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WIRTUALNE WSPÓLNOTY KOBIET NA FORACH 
INTERNETOWYCH JAKO ŹRÓDŁO WSPARCIA 
W PRZYGOTOWANIU DO MACIERZYŃSTWA
Internet zmienił sposób przeżywania wielu wydarzeń życiowych, w tym macie-
rzyństwa. Jeszcze nigdy w dziejach ludzkości nie było tak ogólnodostępnej możli-
wości udziału w publicznej debacie na tematy dotyczące życia prywatnego, w tym 
tematy związane z rodzicielstwem, jaką dają fora internetowe. Internet powoduje 
nie tylko intensyfi kowanie komunikacji, ale otwiera jej zupełnie nowe, nieznane 
dotąd możliwości. Mamy dziś do czynienia z publiczną debatą o macierzyństwie, 
która sprawia, że jest ono poddawane coraz częstszej refl eksji. Według Holloway 
(1991, za: O’Connor i Madge 2004), macierzyństwo nie może być traktowane wy-
łącznie jako naturalne doświadczenie, lecz powinno być analizowane jako złożone 
zjawisko społeczne: jego natura zmienia się w czasie i przestrzeni i jest nieroze-
rwalnie związana z ideami wyznaczającymi myślenie o kobiecości. Nowe pojęcie 
„uwłasnowolnienia” kobiet (ang. empowerment, empowering women)1 zyskuje 
również swoją ilustrację w sieci, czego przykładem są wirtualne wspólnoty ma-
cierzyńskie. Charakterystyka tego zjawiska jest związana ze wzrostem poczucia 
własnej wartości i świadomość kobiet odnośnie do możliwości kształtowania swo-
jego doświadczenia, w tym decydowania o swoim macierzyństwie – planowania 
go i sposobu przeżywania. Jedną z form realizowania tego ruchu większej nieza-
leżności jest tworzenie wirtualnych grup kobiet przeżywających podobną sytuację 
(w tym wypadku sytuację oczekiwania dziecka), które przez wzajemną edukację 
wspólnie kształtują swoje nowe doświadczenie. Młode pokolenie kobiet, intensy-
fi kując za pośrednictwem nowego środka przekazu swoje kontakty, stwarza zupeł-
nie nową przestrzeń do wymiany swoich doświadczeń i wzajemnego wspierania 
się w tworzeniu własnej macierzyńskiej narracji. Wraz z rozwojem globalnego 
dyskursu w przestrzeni internetu dochodzi do zjawiska uspołecznienia macierzyń-
stwa (Olcoń-Kubicka 2006). Portale poświęcone rodzicielstwu i związane z nimi 
fora internetowe mogą być traktowane jako swego rodzaju wirtualna piaskownica, 
w której kobiety kształtują swoją tożsamość jako matki.
Według Mead (1978), do intensyfi kowania się więzi rówieśniczych kosztem 
międzypokoleniowego przekazywania wzorów i tradycji dochodzi na przykład 
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w dobie bardzo szybkiego postępu technologicznego w danej kulturze, jak rów-
nież wskutek innych zjawisk, które sprawiają, że starsze pokolenie nie nadąża 
za zmianami. Taka kultura nazwana jest przez Mead kofi guratywną i przeciw-
stawiona jest kulturze postfi guratywnej, w której starsi odgrywają główną rolę 
jako dawcy wzoru postępowania, oraz kulturze prefi guratywnej, w której młodzi 
odgrywają rolę przewodników wobec starszych (Mead 1978). Zbyt duże różnice 
doświadczeń między pokoleniami powodują, że kultura może nabierać cech ko-
fi guratywności. Gotowe wzorce zachowań tracą swoją moc, a młode pokolenie 
samo musi wypracować swój nowy wzór postępowania. Czy wskutek przełomu, 
jaki zapoczątkowało istnienie internetu, często nadal pozostającego dla starszych 
zagadką, mamy dziś do czynienia z formą kultury kofi guratywnej, o której pisała 
Margaret Mead? Czy intensyfi kowanie się więzi rówieśniczych odbywa się kosz-
tem międzypokoleniowego przekazywania wzorów i tradycji? 
Celem tego badania jest przyjrzenie się wirtualnej społeczności kobiet w cią-
ży – specyfi ce korzystania z forów internetowych oraz miejscu rówieśniczych 
kontaktów zapośredniczonych przez internet na tle innych źródeł wsparcia w cią-
ży. Badanie ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy intensyfi kowanie więzi 
rówieśniczych w społecznościach wirtualnych może powodować osłabienie roli 
starszego pokolenia oraz innych osób w świecie realnym jako źródeł wsparcia dla 
kobiety przygotowującej się do roli matki.
Internet jako źródło wsparcia
Stale rosnąca dostępność World Wide Web spowodowała głębokie zmiany w za-
chowaniach mających na celu poszukiwanie wsparcia. Potencjał internetu jako 
źródła pomocy jest ogromny. Jak dotąd nie istnieje zbyt wiele holistycznych ana-
liz tego zjawiska. Jednym z niewielu jest teoria wsparcia społecznego on-line 
LaCoursiere (2001), który wskazuje na to, że wirtualne grupy samopomocy wno-
szą wiele zmian ilościowych i jakościowych w zjawisko wspierania, pozostając 
jednocześnie tradycyjne pod wieloma względami. 
Przypuszczalnych przyczyn tak dużej popularności poszukiwania wsparcia 
w sieci może być wiele. Według Wallace (2003), głównymi przyczynami może 
być: brak barier przestrzennych (co otwiera możliwość komunikowania się z oso-
bami z odległych zakątków świata), anonimowość (która jest nie bez znaczenia 
w mówieniu o bardzo intymnych sprawach), operowanie językiem pisanym (co 
umożliwia większą kontrolę nad przekazem) oraz brak długu wdzięczności, któ-
rym może być obciążona relacja w realnym świecie. Ostatnia cecha wymaga jed-
nak doprecyzowania. Nie jest to dług wdzięczności, z jakim mamy do czynienia 
w świecie realnym, lecz pewien specyfi czny dla internetu rodzaj zobowiązania 
za pomoc udzieloną nam, które powoduje większą gotowość do udzielenia jej 
w przyszłości innym osobom. Sądzę, że natura owego zjawiska jest bezpośrednio 
związana z rodzajem grupy i ze stylem jej funkcjonowania. Ponadto na uwagę 
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zasługują dodatkowe atuty relacji w sieci. Po pierwsze, jest to możliwość szyb-
kiego nawiązania kontaktu z ludźmi w podobnej sytuacji, po drugie, internet jest 
przestrzenią uznawaną za „bezpieczną” z tego powodu, że nawiązywane w niej 
relacje można zerwać bez większych konsekwencji dla swojej reputacji. W wy-
padku grup wspierających się wzajemnie w przeżywaniu choroby czy podobnej 
sytuacji życiowej powstaje poczucie wspólnoty oraz fenomen bliskości mimo 
anonimowości, wynikający ze świadomości „jechania na jednym wózku” (Wal-
lace 2003). To zjawisko może być przyczyną powszechnego uznawania interne-
towych wspólnot kobiet za przestrzeń życzliwą i nieoceniającą, co jest zdaniem 
użytkowniczek jej głównym atutem (O’Connor i Madge 2004).
Dając początek globalnym przemianom w komunikacji międzyludzkiej, inter-
net otworzył zupełnie nowe możliwości tworzenia wirtualnych grup samopomocy. 
Wspólnoty internetowe mogą być uznane za takie grupy, gdyż celem klasycznych 
grup samopomocy, według defi nicji Czabały i Sęk (2000, s. 618), jest „wzajem-
na pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów osobistych i społecznych”. 
Zrzeszają one na zasadach dobrowolności osoby o podobnym doświadczeniu ży-
ciowym lub podobnych trudnościach. Często społeczności internetowe nazywane 
są grupami wsparcia, co wydaje się pewnym nadużyciem w obliczu faktu braku 
jednej osoby kierującej procesem grupowym. Obok grup dyskusyjnych i czatów 
miejscem gromadzącym społeczności w podobnej sytuacji problemowej są właś-
nie fora dyskusyjne. Czym jest społeczność internetowa? Czy internauci tworzą 
społeczności w klasycznym rozumieniu tego pojęcia? Zieliński (1997) twierdzi, 
że tak, wskazując na to, iż społeczność to grupa ludzi zamieszkujących pewne 
terytorium, w ramach której członkowie mają możliwość zaspokajania swoich 
podstawowych potrzeb. Mają oni również poczucie wspólnych wartości, zwią-
zania z tym terytorium oraz odrębności w stosunku do innych. W społecznoś-
ciach internetowych, jego zdaniem, dochodzi do zaspokajania podstawowych 
potrzeb użytkowników, na podobnej zasadzie, jak w społecznościach off-line. 
Społeczność internetowa to (Komarczuk 2006) grupa ludzi posiadających wspól-
ne zainteresowania czy też cele, skupiona wokół pewnego internetowego ośrodka 
umożliwiającego osiągnięcie tych celów. Społeczności te mogą być odwzorowa-
niem grup społecznych istniejących w prawdziwym świecie. Wskazuje się na to 
(Komarczuk 2006), że członkowie wirtualnych społeczności są bardziej otwarci 
na otaczający ich świat, jak również łatwiej wyrażają swoje opinie. Może być to 
spowodowane tym, że świat wirtualny, w którym się „przemieszczają” jest nie-
ograniczony żadnymi barierami czasu, odległości, miejsca i różnic kulturowych, 
dlatego sprzyja powstawaniu takich społeczności.
Wśród wciąż powstających dynamicznie forów internetowych rośnie licz-
ba tych, które skupiają ludzi cierpiących na podobne dolegliwości zdrowotne. 
W Stanach Zjednoczonych 80% użytkowników internetu traktuje go jako źródło 
informacji medycznych (Fox 2005). Tendencja ta dotyczy w szczególności ko-
biet (Fox 2005). Źródłem informacji na temat specyfi ki korzystania z internetu 
przez kobiety w Polsce mogą być dane przytaczane przez Batorskiego (2004). Na 
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intensywność korzystania z komputera u kobiet ma wpływ wiek oraz wielkość 
miejscowości, w których mieszkają. Wykształcenie nie jest czynnikiem determi-
nującym częstość korzystania z komputera u kobiet, natomiast u mężczyzn ma 
ono duże znaczenie2. Stale rosnąca popularność forów internetowych i serwisów 
informacyjnych poświęconych macierzyństwu (Sarkadi i Bremberg 2005) jest 
dowodem na istnienie zapotrzebowania na tego typu kontakty mające charakter 
wzajemnego edukowania się w przygotowaniu do nowej roli.
W analizie forów internetowych trzeba być świadomym ich ogromnej różno-
rodności i tego, że w zależności od celu istnienia grupy, różną formę przybiera ko-
munikacja na nich. Powierzchowne obserwacje użytkowników sieci wskazują na 
to, że im bardziej nieokreślony jest cel istnienia grupy, tym więcej mechanizmów 
agresji i odpychania innych użytkowników przez tzw. towarzystwa wzajemnej 
adoracji. Taki mechanizm występuje bardzo rzadko w grupach nastawionych na 
wzajemną pomoc w odniesieniu do konkretnego problemu. 
Publiczna debata o prywatności – macierzyństwo w sieci
Kształtowanie wspólnot opartych na podobieństwie w czasowym przeżywaniu 
ważnego życiowego wydarzenia, jakim jest na przykład oczekiwanie na dziecko, 
można potraktować jako fenomen niespotykany dotychczas w relacjach społecz-
nych. Ciąża i czas po urodzeniu dziecka jest czasem największego ryzyka kry-
zysu tożsamościowego kobiety (Figes 1998, za: Madge i O’Connor 2006). Dla-
tego odnajdywanie swojego miejsca w strukturze wspólnoty wirtualnej młodych 
matek w podobnej sytuacji ma znaczenie nie tylko instrumentalne – związane 
ze zdobywaniem informacji praktycznych – ale o wiele szersze. Jest to ekspe-
rymentowanie z nową rolą społeczną – rolą matki. Przygotowanie do roli matki 
to bardzo specyfi czny czas, w którym wsparcie nabiera szczególnego znaczenia. 
Badania wskazują na rolę, jaką odgrywa poczucie otrzymywania adekwatnego 
wsparcia w czasie ciąży. Dowiedziono, że kobiety odczuwające mniejsze wspar-
cie, są w znacznie większym stopniu narażone na komplikacje zdrowotne podczas 
przebiegu ciąży i krótko po porodzie niż kobiety, które czują adekwatny poziom 
wsparcia w swoim otoczeniu, jak również, że stopień odczuwanego wsparcia ma 
związek z depresją poporodową (Webster 2000). Czas ciąży i macierzyństwa jest 
również czasem, w którym kobieta jest narażona na poczucie wyobcowania. By-
cie aktywnym uczestnikiem dyskusji na forach z innymi matkami może to poczu-
cie znacznie zmniejszyć. Możliwość odwiedzania forów internetowych w sposób 
istotny poszerza horyzonty często zamkniętego obiektywnymi ograniczeniami 
świata kobiety w ciąży czy matki małego dziecka (O’Connor i Madge 2004).
Fora dyskusyjne zaczynają się cieszyć coraz większą popularnością. O skali 
zjawiska może świadczyć chociażby liczba forów (przeszło 5 tysięcy) oraz liczba 
2 Wyniki „Diagnozy społecznej” z 2003 roku – Czapiński i Panek (red.).
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postów (ponad 74 miliony) na portalu www.gazeta.pl3. Wyniki badań wskazują 
na to, że rodzice stanowią duży procent korzystających z internetu w celu poszu-
kiwania informacji o wychowaniu (Sarkadi i Bremberg 2005). W Polsce jednym 
z najważniejszych portali skupiających młodych rodziców jest www.dziecko.ga-
zeta.pl, na którego przykładzie dokonam analizy porównawczej forów. Na portalu 
umieszczonych jest wiele forów poświęconych różnym tematom związanym z ro-
dzicielstwem. Fora mogą być otwarte (ogólnodostępne dla wszystkich użytkow-
ników) oraz ukryte (dostępu do nich udziela administrator, na mailową prośbę 
osoby zainteresowanej; tylko osoby mające dostęp mogą je czytać i wypowiadać 
się na nich). Jeżeli chodzi o fora dotyczące ciąży, dają się wśród nich wyróżnić 
dwie główne grupy: pierwsza to te poświęcone ogólnym tematom (np. „Ciąża 
i poród”, „Szpitale”), druga to fora „rówieśnicze” skupiające kobiety z podobnym 
terminem porodu (np. „Styczniówki 2006”, „Marcowe mamy 2006”). Specyfi ka 
pierwszych polega na tym, że są odwiedzane przez bardzo dużą liczbę osób, czę-
sto w konkretnym celu – zdobycia informacji (najczęściej medycznej) o ciąży, 
rzadko są to rozmowy na inne tematy. Natomiast fora skupiające kobiety według 
daty porodu cechują się specyfi ką relacji podobną bardziej do kameralnej grupy, 
częściej zawiązują się na nich przyjaźnie wśród stałych użytkowniczek, porusza-
ne tematy dotyczą często wydarzeń z życia codziennego, niekoniecznie związa-
nych z ciążą, więcej da się na nich zaobserwować wypowiedzi nacechowanych 
emocjonalnie. Kobiety z podobnym terminem porodu, które wspólnie przeżywają 
każdą fazę ciąży, niejednokrotnie pozostają „razem” również po porodzie i śledzą 
dalszy rozwój swoich dzieci. Należy podkreślić, że są to wnioski z powierzchow-
nej analizy treści przeprowadzonej na forach, wymagające jeszcze bez wątpienia 
doprecyzowania przez bardziej dokładne badania.
Ogólny mechanizm asynchronicznej komunikacji na forach wydaje się różnić 
w bardzo wielu aspektach od komunikacji w świecie realnym, podlega bowiem 
specyfi cznym prawom komunikacji zapośredniczonej przez internet (Walther 
1992). Poziom intymności relacji w świecie realnym bywa zazwyczaj funkcją 
czasu jej trwania i intensywności. W sieci jest inaczej – intymny kontakt tworzy 
się szybko, a zaangażowanie w relację może równie szybko rosnąć, jak wygasać, 
wraz z zaspokojeniem danej potrzeby związanej z wymianą informacji czy też 
uzyskaniem wsparcia od osób mających na przykład podobny problem. Poziom 
intymności kobiecych debat dotyczących macierzyństwa jest bardzo duży. Na-
leży przyjąć, że specyfi ka relacji we wspólnotach wirtualnych skupionych wo-
kół jednego problemu mieści w sobie takie zjawisko. Rodzi się pytanie, czy nie 
pozostaje to bez wpływu na relacje społeczne w rodzinie i inne dotychczasowe 
źródła wsparcia dla kobiet w ciąży. Wsparcie społeczne udzielane przez grupę 
komunikujących się z sobą w sieci, podobnych pod jakimś względem osób, jest 
zagadnieniem jeszcze niezbadanym dostatecznie dokładnie, a ze względu na spe-
cyfi kę różnych jego form, stale inspirującym dla badacza.
3 Dane ze stycznia 2008 roku, konsultowane z administracją www.gazeta.pl/forum.
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Mimo iż badania wskazują na to, że portale i fora internetowe dla rodziców sta-
nowią wartościowe uzupełnienie kontaktów w rzeczywistości (O’Connor i Madge 
2004), nie eliminując tych ostatnich, dowodzą zarazem zjawiska obiektywnego 
deprecjonowania przez młode kobiety rad ekspertów (Sarkadi i Bremberg 2005) 
czy też doświadczenia macierzyńskiego swoich matek (O’Connor i Madge 2004). 
Skąd ta sprzeczność? Być może w wypadku kontaktów międzypokoleniowych 
mechanizm ten dotyczy raczej braku korzystania z wiedzy swoich matek przy 
jednoczesnym nieograniczaniu czerpanego od nich wsparcia w innych formach. 
Być może jest tak, że kobiety odczuwają niewystarczającą empatię u swoich mę-
żów, matek czy przyjaciół w sytuacjach dzielenia się swoimi szczegółowymi od-
czuciami fi zjologicznymi. W takim wypadku kontakt z kobietami przeżywający-
mi podobną sytuację życiową w podobnym czasie wydaje się niezastąpiony. 
Badania własne
Metoda
Celem badań była wstępna analiza specyfi ki korzystania z forów internetowych 
dla kobiet w ciąży i wyłonienie typów użytkowniczek, a także sprawdzenie, jaką 
rolę odgrywa dla kobiet forum internetowe na tle innych potencjalnych źródeł 
wsparcia w ciąży, z uwzględnieniem różnych jego rodzajów (wsparcie emocjo-
nalne oraz informacyjne dotyczące ciąży i czasu po urodzeniu dziecka).
Badanie miało na celu dostarczenie odpowiedzi na następujące główne pyta-
nia badawcze:
1. Czy można wyłonić typy kobiet – użytkowniczek forów internetowych 
– różniące się stylem korzystania z forów?
2. Jaką rolę odgrywa forum internetowe na tle innych źródeł wsparcia w ciąży?
3. Czy styl korzystania z forum internetowego jest związany z przypisywa-
niem forum różnej roli na tle innych źródeł wsparcia?
4. Czy styl korzystania z forum jest czynnikiem sprzyjającym deprecjonowa-
niu innych źródeł wsparcia w świecie realnym?
Narzędzie
W badaniu użyto kwestionariusza składającego się z 23 pytań. Większość z nich to 
pytania zamknięte; pytania otwarte miały na celu dostarczenie informacji o tym, 
od jak dawna kobieta odwiedza fora oraz o długości trwania ciąży. Większość 
pytań zamkniętych oparta była na pięciostopniowej skali wymuszonego wybo-
ru. Pytania dotyczące częstotliwości poszukiwania wsparcia zawierały również 
pięciostopniową skalę (od 1 – „nigdy” do 5 – „bardzo często”). Treść ankiety 
zamieszczona jest w Załączniku. Świadoma faktu, że niniejsze narzędzie badaw-
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cze dostarcza danych o bardzo dużym stopniu ogólności, traktuję je jako wstęp 
do bardziej pogłębionych badań opartych na metodach umożliwiających dokład-
niejszą i uwzględniającą szerszy kontekst analizę, na przykład na metodzie wy-
wiadu. 
Osoby badane i procedura
Zdecydowałam się na badania wyłącznie za pośrednictwem internetu, gdyż ta for-
ma wydaje się najodpowiedniejsza do badania osób zgromadzonych we wspól-
notach wirtualnych. Badaniem objęto 227 kobiet w wieku od 18 do 42 lat. Link 
do ankiety umieszczonej na portalu www.ankietka.pl przesyłany był forumowicz-
kom na portalu gazeta.pl. Post z informacjami o badaniu i prośbą o wypełnienie 
ankiety pojawił się na następujących forach otwartych: „Ciąża i poród”, „Wrześ-
niówki 2007”, „Październik 2007”, „Listopad 2007”, „Grudzień 2007”, „Styczeń 
2008” oraz na jednym forum ukrytym (w konsultacji z administratorem): „Mamy 
– styczeń 2007”. Badanie spotkało się z natychmiastowym odzewem: już w ciągu 
pierwszej nocy po umieszczeniu ankiety została ona wypełniona przez 73 osoby. 
Przez następną dobę wypełniło ją kolejnych 120 osób. Jest to sygnał świadczący 
o dużej intensywności uczestniczenia w życiu forum.
Wyniki
Po wstępnej analizie część ankiet została odrzucona z uwagi na błędy w sposobie 
jej wypełniania i ostatecznie do badań zostało zakwalifi kowanych 221 kobiet. 
Analiza danych demografi cznych (Tabela 1) już na pierwszy rzut oka wskazuje 
na to, że badana grupa kobiet nie jest reprezentatywna dla populacji. Przeważa-
jąca większość badanych kobiet mieści się w przedziale wiekowym 24–29 lat. 
Dużą przewagę wśród forumowiczek stanowią kobiety z wyższym wykształce-
niem – 155, co stanowi 70% ogółu badanych, oraz kobiety z dużych miast – 123, 
co stanowi 55,7%. Przebywając na forach, można zauważyć, że pewien procent 
kobiet stanowią emigrantki, a ich uczestnictwo w społecznościach wirtualnych 
skupionych wokół polskich portali internetowych można tłumaczyć przynajmniej 
częściowo wzmożoną potrzebą kontaktów z rówieśnikami z kraju. W badanej 
próbie, jednolitej narodowościowo, w której 100% stanowiły Polki, 12 kobiet 
(5,41%) zadeklarowało zamieszkiwanie w innym kraju. Wśród nich są: Wielka 
Brytania, Belgia, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone i Kanada.
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Tabela 1. Dane demografi czne badanej grupy
Zmienna Skala f %
Wiek 18–23 15 6,8
24–29 129 58,4
30–35 75 33,9
36–41 1 0,45
42 i więcej 1 0,45
Suma 221 100
Wykształcenie Podstawowe 1 0,45
Zawodowe 4 1,8
Średnie 33 14,93
Niepełne wyższe 28 12,67
Wyższe 155 70
Suma 221 100
Miejsce zamieszkania (miasto) Wieś 8 3,61
Miasto poniżej 50 tys. 28 12,67
Miasto 50–100 tys. 21 9,5
Miasto 100–300 tys. 41 18,55
Miasto 300–600 tys. 30 13,57
Miasto powyżej 600 tys. 93 42,08
Suma 221 100
Miejsce zamieszkania (państwo) Polska 209 95
Inny 12 5
Suma 221 100
Zaskakująco duża jest w badanej grupie częstotliwość odwiedzania forum. Pra-
wie wszystkie badane kobiety (216, co stanowi 98% badanej grupy) odwiedzają 
forum codziennie lub kilka razy w tygodniu. Może to być wskaźnik świadczący 
o dużej roli, jaką forum odgrywa dla tych kobiet w przebiegu ciąży (Tabela 2). 
Czynność wchodzenia na forum może stać się nawykiem z uwagi na to, że 
jest to okres, w którym prawdopodobnie rośnie zapotrzebowanie na informacje 
dotyczące własnego stanu, szczególnie w sytuacjach problemowych, a bycie 
w środowisku rówieśniczej wymiany informacji może powodować przynajmniej 
subiektywne poczucie kontrolowania sytuacji. Interesowało mnie, jak wygląda to 
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w badanej grupie. Okazuje się, że przypuszczenia się sprawdziły. Daną społecz-
ność internautek stanowią w większości kobiety, które w sytuacji problemowej 
w ciąży odczuwają zwiększone zapotrzebowanie na informacje (Rysunek 1).
Tabela 2. Częstotliwość odwiedzania forum 
Częstotliwość korzystania z forum internetowego f %
Codziennie 157 71,04
Kilka razy w tygodniu 59 26,7
Raz w tygodniu 2 0,9
Kilka razy w miesiącu 2 0,9
Raz w miesiącu 0 0
Rzadziej niż raz w miesiącu 1 0,4
Suma 221 100
Badana grupa jest prawie całkowicie jednorodna pod względem bycia w sta-
łym związku (pytanie dotyczyło stałego związku, nie małżeństwa). Tylko jedna 
kobieta zadeklarowała bycie samotną matką. W ankiecie zamieszczono również 
pytanie o to, w której ciąży jest badana kobieta. Zostało ono ostatecznie wyłączo-
ne z dalszej analizy ze względu na to, że bez pytania uzupełniającego, czy owe 
ciąże zakończyły się porodem czy też poronieniem (co mogłoby być w ankiecie 
krokiem nieetycznym), dostarcza zbyt ogólnych danych. Ostatnie pytanie ankiety 
(o motywację do spotkania się) również nie jest uwzględnione w niniejszym arty-
kule, stało się ono przedmiotem osobnych analiz.
Dalsza analiza danych obejmowała trzy etapy z właściwymi sobie, różnymi 
technikami analizy statystycznej. 
W pierwszym etapie, za pomocą algorytmu EM (Hastie i in. 2001), wśród gru-
py badanych kobiet wyodrębniono dwa skupienia charakteryzujące się wspólnym 
stosunkiem do uczestniczenia w forum internetowym. W tym celu, analizowano 
pięć zmiennych o charakterze kategorialnym: 
Rysunek 1. Zapotrzebowanie kobiet na informacje w sytuacji problemowej w ciąży
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1) częstotliwość a k t y w n e g o  u c z e s t n i c z e n i a  w dyskusjach na fo-
rach,
2) p r z y j a ź n i e  nawiązywane na forach, 
3) wytwarzane w miarę zaangażowania w życie forum p o c z u c i e  p r z y -
n a l e ż n o ś c i  g r u p o w e j, 
4) subiektywnie odczuwane u z a l e ż n i e n i e  od przebywania na forum, 
5) skłonność do odsłaniania swojej p r y w a t n o ś c i  na forum (umieszczania 
zdjęć). 
Podstawą do wyłonienia powyższych aspektów była analiza treści wypowiedzi 
na forum i kilkutygodniowa obserwacja uczestnicząca. Kategorie tych zmiennych 
tworzyły łącznie 180 kombinacji, jednak z powodu silnego wzajemnego skorelo-
wania tych zmiennych oraz względnie niskiej (w stosunku do liczby możliwych 
kombinacji) liczby badanych kobiet, wiele z tych kombinacji nie zawierało żad-
nych obserwacji. Praktycznie wszystkie badane osoby były zaklasyfi kowane do 
któregoś z dwóch skupień z prawdopodobieństwem powyżej 0,8. Są to zatem 
skupienia rozłączne, różniące się od siebie w sposób zasadniczy. Skupienia te in-
terpretowano jako osoby silnie i słabo zaangażowane w życie wirtualnej społecz-
ności na forum internetowym. Skupienia okazały się prawie równoliczne – sku-
pienie 1 (n = 108) i skupienie 2 (n = 109). Charakterystykę wyłonionych skupień 
przedstawiają poniższe wykresy i tabele. Skupienia różnią się od siebie stylem 
korzystania z forum internetowego jako źródła wsparcia w ciąży. 
Zgodnie ze wstępnymi założeniami, co obrazuje Rysunek 2, wyłoniła się gru-
pa kobiet najczęściej aktywnie uczestniczących w życiu forum i często wypowia-
dających się w dyskusjach – skupienie 1. Na uwagę zasługuje fakt, że w skupieniu 
1 nie znajduje się żadna bierna uczestniczka forum. 29 kobiet (26,8%) deklaruje 
okazjonalne uczestnictwo w dyskusjach, natomiast aż 79 (73,14%) wypowiada 
Rysunek 2. Uczestnictwo w dyskusjach na forach kobiet z dwóch skupień
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się często. Obok tej grupy funkcjonuje grupa kobiet wykorzystujących forum 
przede wszystkim w sposób pragmatyczny, jako źródło informacji (skupienie 2). 
Duża część tych kobiet jest wyłącznie biernymi odbiorcami zamieszczanych tam 
treści (29 – 26%), część kobiet wypowiada się czasem (74 – 67,88%), niewielki 
procent często (6 – 5,5%). 
Skupienie 1 w przeważającej większości stanowią kobiety, które zawiązują 
przyjaźnie na forum (88, co stanowi 81,5%). W skupieniu 2 występuje jeszcze 
większa jednolitość pod względem tej cechy – wszystkie kobiety z wyjątkiem 
dwóch (98,2%) deklarują brak motywacji do zaprzyjaźniania się na forum z inny-
mi kobietami. Można zatem założyć, że traktują one forum internetowe w sposób 
instrumentalny – jako źródło potrzebnych informacji (Rysunek 3). 
Ciekawych danych dostarcza analiza wytwarzającego się pod wpływem 
uczestniczenia w życiu forum poczucia przynależności do danej społeczności ko-
biet. Aż 102 kobiety (94,4%) ze skupienia 1 identyfi kują się z pewnym forum (są 
to zazwyczaj fora skupiające kobiety rodzące w tym samym miesiącu). W skupie-
niu 2 większość kobiet, bo aż 80 (74%), nie wytworzyła poczucia przynależności, 
jednak jest wśród nich 29 kobiet (26%), które czują się związane z konkretnym 
forum (Rysunek 4). 
Subiektywne poczucie uzależnienia od forum oceniane było na podstawie od-
powiedzi na pytanie o to, jak bardzo odczuwany jest brak możliwości dostępu do 
forum, jeśli taka sytuacja wystąpi. W tym wypadku wyniki nie różnicują obydwu 
skupień w sposób tak silny, jak w poprzednich wypadkach, chociaż widoczna jest 
duża przewaga osób o silnym poczuciu uzależnienia w skupieniu 1 (41 – 38%) 
nad tą samą grupą w skupieniu 2 (2 – 1,8%). Najwięcej kobiet w obu skupieniach 
deklaruje umiarkowane poczucie uzależnienia od forum, przy czym ta liczba jest 
w obu skupieniach zbliżona. W skupieniu 2 występuje lekka przewaga takich 
kobiet (skupienie 1: 56 – 51,8%, skupienie 2: 61 – 56%). Aż 46 kobiet (42%) 
z pierwszego skupienia nie przyznaje się do dyskomfortu związanego z brakiem 
Rysunek 3. Zawiązywanie przyjaźni na forach w dwóch skupieniach kobiet
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dostępu do forum, co może się wydawać wynikiem zastanawiającym w obliczu 
deklarowanego przez prawie wszystkie osoby badane wchodzenia na forum przy-
najmniej kilka razy w tygodniu (Rysunek 5, Tabela 3).
Kolejną zmienną uwzględnianą w analizie skupień była częstotliwość odsła-
niania swojej prywatności. Chodzi o zamieszczanie własnych zdjęć, zdjęć brzucha 
czy zdjęć USG dziecka. Od pewnego czasu daje się zauważyć rosnąca tendencja 
do tego typu zachowań na forach. Wyniki w badanej grupie nie potwierdzają, 
jakoby była to praktyka bardzo częsta, niemniej jednak w tym wypadku bardziej 
należałoby wziąć pod uwagę sam fakt umieszczania zdjęć aniżeli analizę czę-
stotliwości robienia tego. W skupieniu 1 ten sposób prezentacji nie jest obcy 67 
kobietom (62%), w skupieniu 2 robią to tylko 22 kobiety (20,2%) (Rysunek 6).
Wyniki testu istotności różnic χ2 pomiędzy grupami jest istotny na poziomie 
p < 0,05, co wskazuje na istotne różnice między nimi pod każdym badanym 
względem (Tabela 3).
Tabela 3. Wyniki testów istotności różnic między grupami w ramach wybranych zmiennych
Zmienne df χ2 p G2 p
Uczestnictwo w dyskusjach na forach 2 111,352 0,001 134,995 0,001
Poczucie przynależności grupowej na 
forum 1 104,351 0,001 118,794 0,001
Uzależnienie od forum 2 57,073 0,001 66,741 0,001
Przyjaźnie na forum 2 144,636 0,001 174,770 0,001
Odsłanianie prywatności 4 44,547 0,001 51,221 0,001
Rysunek 4. Poczucie przynależności grupowej na forum w dwóch skupieniach kobiet
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Analiza zbiorcza dotychczasowych danych pozwala zarysować pewien ogól-
ny profi l użytkowniczki forum z każdego skupienia. W wypadku skupienia 1 jest 
to kobieta angażująca się bardziej emocjonalnie w życie forum oraz biorąca ak-
tywny udział w tworzeniu wirtualnej wspólnoty. Kobieta taka przy okazji zdoby-
wania informacji nie stroni od kontaktów z innymi użytkowniczkami i zaprzy-
jaźnia się z nimi. Wskutek takiej aktywności wytwarza się u niej subiektywne 
poczucie przynależności do danej grupy kobiet skupionych wokół jednego forum 
oraz poczucie uzależnienia od niego. Można przypuszczać, że forum szybko za-
czyna u takiej osoby odgrywać znaczącą rolę w przebiegu ciąży, a wytworzona 
więź między kobietami ma szansę przetrwać dłużej. W skupieniu 2 występują 
Rysunek 5. Poczucie uzależnienia od forum w dwóch skupieniach kobiet
Rysunek 6. Odsłanianie prywatności w dwóch skupieniach kobiet
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kobiety, których zachowanie potwierdza charakteryzowaną często specyfi kę na-
wiązywania relacji w sieci. Są to interakcje szybkie, niejednokrotnie głębokie, ale 
wygasające wraz z osiągnięciem celów instrumentalnych. Kobieta ze skupienia 2 
poszukuje w internecie informacji o ciąży, a forum jest właśnie miejscem, gdzie 
można je najszybciej zdobyć. Jeśli nawet kontaktuje się z innymi forumowiczka-
mi, to nie zaprzyjaźnia się z nimi. Obce jest jej również poczucie bycia częścią 
wirtualnej wspólnoty. W związku z tym, że osoba taka przypuszczalnie zmienia 
„miejsca” w sieci w zależności od sytuacji, w której się znajduje, i zapotrzebowa-
nia informacyjnego, nie wytwarza się u niej aż tak silne jak w pierwszym wypad-
ku poczucie więzi z osobami z jednego forum. 
Drugim etapem badania była próba wyłonienia skupień ze względu na przyj-
mowaną na forum rolę. Podyktowane to było wstępnym założeniem o istnie-
niu dwóch grup kobiet: „uczennic” oraz „nauczycielek”. Te pierwsze miałyby 
na forum głównie poszukiwać porady udzielanej przez bardziej doświadczone 
koleżanki, które funkcjonowałyby w grupie jako przewodniczki, nauczycielki. 
Analiza wyników nie potwierdziła jednak tego założenia, skłaniając do wniosku, 
że na forum nie ma sztywno określonych ról, a kobiety porównywalnie często 
przyjmują daną rolę, w zależności od sytuacji i potrzeby. Dalsza analiza opierała 
się więc na wynikach podziału tylko na dwa skupienia omówione powyżej. 
Kolejny etap badania miał na celu zróżnicowanie opisanych powyżej skupień 
ze względu na cechy, takie jak: wiek, wykształcenie, tydzień ciąży i czas uczestni-
ctwa w dyskusjach na forum („Od jak dawna zaglądasz na fora dyskusyjne poświę-
cone ciąży/macierzyństwu?”). Do zbadania, czy prawdopodobieństwo, że dana 
osoba należy do danego skupienia, zależy od: wieku, wykształcenia, tygodnia 
ciąży i długości czasu uczestniczenia w forum internetowym, użyto regresji logi-
stycznej (Allison 1999). Ponieważ nie udowodniono wpływu pierwszych trzech 
zmiennych na to prawdopodobieństwo, w następnym etapie analizy uwzględnio-
no tylko długość czasu uczestniczenia w forum internetowym (Rysunek 7). 
Rysunek 7. Prawdopodobieństwo przynależności do skupienia 1 w zależności od czasu uczest-
nictwa w dyskusjach na forum
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Zarówno powyższy wykres, jak i proste wejrzenie w skład skupień wskazu-
je na to, że oba skupienia w porównywalnym stopniu reprezentowane są przez 
kobiety uczestniczące w forum do czasu około 60 tygodni (co zdaje się logiczne 
w związku z długością trwania ciąży – około 40 tygodni). Prawdopodobieństwo 
przynależności do skupienia 1 w istotny sposób rośnie wraz ze wzrostem czasu 
zaangażowania w życie wirtualnej społeczności. Kobiety, które nie zaprzestają 
korzystania z forum po urodzeniu dziecka, wchodzą więc z dużym prawdopodo-
bieństwem do skupienia 1. Wykres obrazuje, jak bardzo zróżnicowane pod wzglę-
dem tej cechy kobiety wzięły udział w badaniu (najkrócej korzystające – około 
1 tygodnia, najdłużej – przeszło 5 lat). 
W następnym etapie analizy wykorzystano ogólny model liniowy (GLM). Ba-
dano, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób zmienne takie, jak charakter uczestnictwa 
w forum, czyli przynależność do jednego z dwóch omówionych skupień, wpły-
wają na szukanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, oraz jakie jest zna-
czenie forum na tle innych źródeł wsparcia w ciąży. W pracy przyjęto konwencję, 
że wartości oczekiwane przedstawione na wykresach otoczone są 95-procento-
wymi przedziałami ufności. 
Rysunek 8 przedstawia porównanie poziomu istotności wsparcia (ocenianego 
na podstawie częstotliwości zwracania się z prośbą o nie) czerpanego od kobiet 
na forum w dwóch omówionych skupieniach. Dla kobiety ze skupienia 1 forum 
Rysunek 8. Częstotliwość zwracania się o wsparcie na forum (w tym: wsparcie emocjonalne 
– WE, wsparcie informacyjne dotyczące ciąży – WIPre i wsparcie informacyjne dotyczące 
czasu po urodzeniu dziecka – WIPo) w dwóch skupieniach kobiet
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ma znacznie ważniejszą rolę jako źródło wsparcia. We wszystkich analizowanych 
aspektach wsparcia (WE – wsparcie emocjonalne, WIPre – wsparcie informa-
cyjne „prenatal” – dotyczące ciąży, WIPo – wsparcie informacyjne „postnatal” 
– dotyczące czasu po porodzie) różnica między dwoma skupieniami jest istotna 
statystycznie na poziomie p < 0,05 (Tabela 4), przy czym największa przewaga 
dotyczy wsparcia emocjonalnego. Częstotliwość oceniana była na skali od 1 do 5 
(1 – nigdy, 2 – rzadko, 3 – czasem, 4 – często, 5 – bardzo często).
Analiza poziomu istotności różnych źródeł wsparcia, ocenianej na podstawie 
częstotliwości zwracania się o wsparcie, w dwóch skupieniach, daje pełniejszy 
obraz zjawiska (Rysunek 9). Aby umożliwić porównanie, w analizie wzięto pod 
uwagę tylko te źródła wsparcia, które pojawiały się w każdym z wymienionych 
jego aspektów. Kobiety z dwóch różnych skupień najbardziej różnią się od siebie 
poziomem częstotliwości poszukiwania wsparcia na forum. W skupieniu 1 fo-
rum stoi w hierarchii ważności wyżej niż wszystkie inne źródła, włącznie z leka-
rzem i matką. Należy jednak zdecydowanie podkreślić, że fakt czerpania dużego 
wsparcia z forum w skupieniu 1 nie powoduje spadku znaczenia innych źródeł 
wsparcia poniżej poziomu w skupieniu 2. U kobiet ze skupienia 1 widoczna jest 
tendencja do nieco częstszego zwracania się o wsparcie do wszystkich źródeł. 
Rysunek 9. Częstotliwość zwracania się z prośbą o wsparcie do różnych osób w dwóch sku-
pieniach kobiet
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W tym wypadku również częstotliwość oceniana była na skali od 1 do 5 (1 – ni-
gdy, 2 – rzadko, 3 – czasem, 4 – często, 5 – bardzo często).
Aby mieć możliwość wyciągnięcia bardziej szczegółowych wniosków dotyczą-
cych różnic między skupieniami, dokonano rozbicia wykresu przedstawiającego 
forum na tle innych źródeł wsparcia na trzy analizowane jego rodzaje (Rysunek 
10). Warto zwrócić uwagę na fakt, że lekarz wciąż jest najważniejszym źródłem 
wsparcia informacyjnego, pozostając jednocześnie najmniej istotnym jako źródło 
wsparcia emocjonalnego. Również położna odgrywa zaskakująco niewielką rolę 
we wsparciu emocjonalnym. W porównaniu z innymi źródłami niewielka jest też 
jej rola jako źródła wsparcia informacyjnego. Zjawisko to może być skutkiem braku 
dostępu do niej – polski system opieki nad kobietą w ciąży wciąż jeszcze w stosun-
kowo niewielkim stopniu zakłada prenatalną opiekę położniczą. Istotna statystycz-
nie różnica między skupieniami (p < 0,05) dotyczy następujących źródeł wsparcia: 
forum (we wszystkich wymiarach), przyjaciółki (w wymiarze wsparcia emocjonal-
nego) oraz położnej w wymiarze wsparcia informacyjnego dotyczącego ciąży (Ta-
bela 5). Być może za wynikiem takim stoją różnice indywidualne między kobietami 
z dwóch różnych skupień w stylu funkcjonowania w relacjach interpersonalnych. 
Powyższa analiza dotyczy różnych aspektów wsparcia płynącego ze źródeł, 
o które pytano w każdym z aspektów. Należy ją uzupełnić analizą ważnych źró-
Rysunek 10. Częstotliwość zwracania się prośbą o wsparcie (emocjonalne, informacyjne doty-
czące okresu ciąży oraz informacyjne dotyczące okresu po porodzie) do różnych osób w dwóch 
skupieniach kobiet
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deł pomocy, o które pytano tylko w wypadku danego aspektu wsparcia (czyli 
tylko emocjonalnego czy też informacyjnego). Analiza częstotliwości poszukiwa-
nia wsparcia emocjonalnego wskazuje na męża/partnera jako najważniejsze jego 
źródło (Rysunek 11). W tym wypadku wyniki wskazują na brak istotnych różnic 
pomiędzy skupieniami (model liniowy dla tej zmiennej nie wyjaśnia poziomu 
wsparcia od męża/partnera). 
W pytaniu o wsparcie informacyjne zadeklarowano bardzo wysoką często-
tliwość korzystania z internetu (wyższa niż korzystanie z książek). Wykres (Ry-
sunek 12) obrazuje, jak ogromną rolę – porównywalną z rolą lekarza – odgrywa 
internet w zaspokajaniu potrzeby informacji w grupie badanych kobiet. 
Rysunek 11. Częstotliwość zwracania się z prośbą o wsparcie emocjonalne (WE) do różnych 
źródeł
Rysunek 12. Częstotliwość zwracania się z prośbą o wsparcie informacyjne dotyczące okre-
su ciąży (WIPre) do różnych źródeł
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Dyskusja wyników
Wyniki badań jasno ilustrują podział badanej grupy na dwa niezależne skupienia 
różniące się od siebie w sposób istotny statystycznie pod następującymi wzglę-
dami:
 – częstotliwości a k t y w n e g o  u c z e s t n i c z e n i a  w dyskusjach na 
forach,
 – zawiązywania/niezawiązywania p r z y j a ź n i  na forach, 
 – wytwarzania/niewytwarzania w miarę zaangażowania w życie forum p o -
c z u c i a  p r z y n a l e ż n o ś c i  g r u p o w e j,
 – subiektywnie odczuwanego poziomu u z a l e ż n i e n i a  od przebywania 
na forum,
 – skłonności do odsłaniania swojej p r y w a t n o ś c i  na forum.
Skupienie 1 stanowią kobiety, dla których głównym celem jest budowanie po-
czucia wspólnoty, nawiązywanie przyjaźni z innymi kobietami w grupie, w której 
kontekście następuje poszerzanie swojej wiedzy o różnych aspektach macierzyń-
stwa. Skupienie 2 stanowią kobiety poszukujące konkretnych informacji odnoś-
nie do przebiegu ciąży czy pielęgnacji noworodka oraz niewykazujące tendencji 
do bliższych kontaktów z innymi kobietami. Skupienie 2 jest przykładem często 
występującego w internecie zjawiska – wycofywania się z interakcji po osiągnię-
ciu instrumentalnego celu. 
Bardzo duża częstotliwość korzystania z forum jest wstępną przesłanką po-
zwalającą wnioskować o roli, jaką w przebiegu ciąży odgrywa możliwość kontak-
towania się w sieci z kobietami w podobnej sytuacji i udzielania sobie wsparcia. 
Kobiety bardziej zaangażowane w życie społeczności wirtualnej czerpią istot-
nie większe wsparcie z forum internetowego niż kobiety traktujące forum bardziej 
instrumentalnie. Przewaga w wypadku wsparcia emocjonalnego jest większa niż 
w wypadku wsparcia informacyjnego (dotyczącego przebiegu ciąży oraz okresu 
po urodzeniu), choć różnice są istotne we wszystkich trzech wymiarach.
Dwa skupienia w niewielkim stopniu różnią się od siebie pod względem czę-
stotliwości czerpania wsparcia z innych źródeł niż forum. Kobiety bardziej zaan-
gażowane w życie forum (odnośnie do których pierwotnie zakładałam hipotezę, 
że forum wypiera u nich inne źródła wsparcia) wykazują tendencję do poszuki-
wania wsparcia nieco intensywniej również u innych źródeł. Różnice są istotne 
statystycznie tylko w wypadku przyjaciółki (w wymiarze emocjonalnym) oraz 
położnej (w wymiarze wsparcia informacyjnego dotyczącego ciąży). 
Mąż/partner pozostaje w obu skupieniach najważniejszym źródłem wspar-
cia emocjonalnego w ciąży. Przewaga nad innymi źródłami pomocy jest w tym 
wypadku znacząca. Internet okazał się najważniejszym, obok lekarza, źródłem 
wsparcia informacyjnego w ciąży. 
Powyżej przytoczone dane dotyczące częstotliwości korzystania z internetu 
mogą znajdywać odbicie w pewnym obserwowalnym zjawisku społecznym, które 
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polega na konkurencyjności internetu wobec lekarza jako źródła informacji. Zja-
wisko to, jak przypuszczam, jest wieloaspektowe i wymagałoby dokładniejszych 
analiz, niemniej jednak można przypuszczać, że „samokształcenie” pacjentów 
w przestrzeni wirtualnej, które niejednokrotnie wiąże się ze zbyt dużym zaufa-
niem do informacji czerpanych z internetu i utożsamianiem wiadomości z wie-
dzą, może powodować spadek zaufania wobec lekarzy. Weryfi kowanie diagnozy 
medycznej własnego przypadku w grupie internautów jest sposobem radzenia so-
bie z sytuacją lękotwórczą, jaką jest choroba czy, jak w tym wypadku, problemy 
w okresie ciąży. Analiza treści forów i serwisów poświęconych tematyce me-
dycznej prowadzi mnie do wniosku, że w niektórych wypadkach dostęp do wielu 
informacji w sieci i konsultacja na forach mogą być konstruktywnym sposobem 
radzenia sobie z chorobą i faktycznie prowadzić do wyleczenia. Sposób ten może 
się jednak okazać destrukcyjny, jeśli pacjent przytłoczony nadmiarem (często 
sprzecznych) informacji, utwierdza się w poczuciu braku kontroli nad chorobą 
i w braku zaufania do własnego lekarza. 
Myśleniu o internecie i jego wpływie na relacje społeczne towarzyszy często 
przypuszczenie o jego dominacji nad światem realnym. Owa dominacja miałaby 
polegać na tym, że intensyfi kowanie kontaktów w sieci odbywa się kosztem kon-
taktów w rzeczywistości. Wiele badań wskazuje na to, że moc tego zjawiska jest 
przeceniana (Kraut i in. 2001, Batorski 2006). Kontakty on-line są raczej uzupeł-
nieniem niż substytutem realnych więzi, a intensywność ich nawiązywania ma bez-
pośredni związek ze stylem funkcjonowania w rzeczywistości. Ekstrawersja jest 
cechą sprzyjającą intensywności nawiązywania przyjaźni on-line i off-line (Kraut 
i in. 2001). Wyniki moich badań są spójne z powyższymi, choć należy podkreślić, 
że badanie było nastawione na wyłonienie zależności w bardzo specyfi cznej gru-
pie i dotyczyło bardzo specyfi cznej aktywności w internecie, a nie samego faktu 
używania go. Ogólne badania dotyczące sposobów korzystania z internetu (Bator-
ski 2006) sugerują, że internet raczej nie jest środkiem przekazu, który ogranicza 
dotychczasowe relacje. Niewielki procent użytkowników (16%) komunikuje się 
z osobami poznanymi przez internet, co wskazuje, że badana grupa kobiet może 
być uznana za wysoce specyfi czną pod tym względem, bo aż 41% wszystkich ba-
danych kobiet (81% w skupieniu 1) zaprzyjaźnia się i komunikuje z sobą. 
Powyżej omówione wyniki badań skłaniają mnie do wniosku, że nie można 
uznać faktu aktywnego uczestniczenia w dyskusjach na forum internetowym za 
przyczynę zamykania się na wsparcie czerpane od bliskich osób. Choć forum 
internetowe na tle innych źródeł wsparcia odgrywa bardzo ważną rolę dla kobiet 
w ciąży, to korzystanie z niego, nawet intensywne, nie wypiera dotychczasowych 
źródeł wsparcia. Raczej wydaje się ich uzupełnieniem niż substytutem, co rów-
nież jest zbieżne z dotychczasowymi wynikami badań (Madge i O’Connor 2001, 
Madge i O’Connor 2005, Madge i O’Connor 2006). Podobieństwo doświadczeń 
przeżywanych w podobnym czasie przez kobiety na forum jest bez wątpienia naj-
silniej jednoczącym czynnikiem i z tego właśnie powodu wsparcie tego rodzaju 
jest wysoce specyfi czne. Być może więc właśnie dlatego ten rodzaj wsparcia nie 
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może być zastąpiony przez żadne inne źródło, ale niekoniecznie fakt ten musi po-
wodować zamykanie się kobiet w hermetycznym świecie wirtualnej wspólnoty. 
Uświadomienie sobie roli różnych rodzajów wsparcia uzyskiwanego z różnych 
źródeł być może właśnie temu przeciwdziała.
Moje przypuszczenie o zjawisku tworzenia się w dzisiejszej kulturze cech 
kultury kofi guratywnej, o której mówi Mead (1978), wydaje się zatem tylko 
częściowo trafne odnośnie do badanej grupy. Dowiedziono dużej intensywno-
ści kontaktów rówieśniczych on-line, które w sposób istotny mogą wpływać na 
przeżywanie czasu ciąży. Trzeba jednak podkreślić, że nie dowiedziono związku 
pomiędzy intensywnością zaangażowania w życie wirtualnej społeczności kobiet 
a zaprzestaniem czerpania wsparcia z dotychczasowych źródeł – od rodziny, przy-
jaciół czy ekspertów. Na tej podstawie można wyciągnąć wstępne wnioski odnoś-
nie do przypuszczalnego braku dewaluowania przez młode matki doświadczenia 
poprzednich pokoleń (chodzi głównie o doświadczenie ich matek). Badania nie 
wskazują również na związek aktywnego korzystania z forów internetowych z za-
przestaniem korzystania ze wsparcia od ekspertów. Pozornie może się wydawać, 
że wyniki takie są sprzeczne z danymi uzyskanymi przez Sarkadi i Bremberga 
(2005), których badania dowiodły znaczącego deprecjonowania na forum wie-
dzy ekspertów i deklarowania większej ufności wobec rodziców. Warto jednak 
podkreślić, że celem moich badań było zbadanie roli danego źródła wsparcia na 
podstawie częstotliwości zwracania się po nie w danej sytuacji. Kwestia zaufania 
wobec danej osoby może pozostawać osobnym zagadnieniem, którego analiza nie 
była celem tego badania. Być może zatem jest tak, że współczesna matka czerpie 
z bardzo wielu źródeł informacje, wobec których pozostaje bardzo krytyczna, 
i stara się sama odnaleźć swoją drogę w nadmiarze często sprzecznych danych.
Podsumowując, należy stwierdzić, że badanie dostarczyło wstępnych – ale 
inspirujących do dalszych analiz – danych odnośnie do kobiet aktywnie korzy-
stających z internetu, w którego przestrzeni, za pośrednictwem dyskusji na fo-
rach, kształtują swoją tożsamość jako matki. Dokładniejszych danych do analizy 
przemian społecznych związanych ze zjawiskiem „wirtualnego macierzyństwa” 
dostarczyłaby analiza porównawcza kobiet korzystających i niekorzystających 
z sieci, ale ona wiązałaby się przypuszczalnie z ryzykiem zbyt pochopnego uzna-
nia internetu za przyczynę wielu różnic, które de facto mogą być funkcją innych 
zmiennych. Z tymi cechami wiąże się oczywiście zakres i sposób korzystania 
z internetu. Dlatego więc kolejne badania, które będą cennym uzupełnieniem do-
tychczasowych, powinny raczej dążyć w kierunku pogłębienia badanych zależ-
ności w grupie internautek, przy użyciu na przykład tak dokładnego narzędzia jak 
wywiad on-line.
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Załącznik. Ankieta do badania stylu korzystania ze wsparcia w ciąży 
(dla uczestniczek forów dyskusyjnych o tematyce macierzyńskiej) 
Fora internetowe dla kobiet w ciąży
Ankieta dla uczestniczek dyskusji na forach internetowych poświęconych ciąży. 
Zapraszam serdecznie. Z góry dziękuję za pomoc w tworzeniu artykułu.
1.  Wiek*
1)   q   mniej niż 18
2)   q   18–23
3)   q   24–29
4)   q   30–35
5)   q   36–41
6)   q   42 i więcej
2.  Wykształcenie*
1)   q   podstawowe
2)   q   zawodowe
3)   q   średnie
4)   q   niepełne wyższe
5)   q   wyższe
3.  Narodowość*
1)   q   polska
2)   q   inna (wpisz jaka)
4.  Miejsce zamieszkania (kraj)*
1)   q   Polska 
2)   q   inny (wpisz jaki)
5.  Miejsce zamieszkania*
1)   q   wieś
2)   q   miasto poniżej 50 tys.
3)   q   miasto od 50 tys. do 100 tys.
4)   q   miasto od 100 tys. do 300 tys.
5)   q   miasto od 300 tys. do 600 tys.
6)   q   miasto powyżej 600 tys.
6.  W której z kolei ciąży jesteś?*
1)   q   pierwszej 
2)   q   drugiej 
3)   q   trzeciej 
4)   q   czwartej i więcej
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7.  Który to tydzień ciąży?
8.  Jak dotychczas przebiegała Twoja ciąża?*
1)   q   bezproblemowo (przejdź do pytania 11)
2)   q   z drobnymi problemami 
3)   q   z dużymi problemami 
9.  Czy jesteś aktualnie w stałym związku?*
1)   q   tak 
2)   q   nie 
10.  Czy w sytuacji problemowej w ciąży odczuwasz zwiększone zapotrzebowanie 
 na informacje?*
1)   q   tak, lubię wiedzieć możliwie jak najwięcej 
2)   q   nie, raczej wolę nie wiedzieć zbyt wiele 
11.  Od jak dawna zaglądasz na fora poświęcone ciąży/macierzyństwu?*
12.  Jakie fora poświęcone ciąży/macierzyństwu odwiedzasz najczęściej?*
13.  Jak często zaglądasz na te fora?* 
1)   q   codziennie
2)   q   kilka razy w tygodniu 
3)   q   raz w tygodniu
4)   q   kilka razy w miesiącu 
5)   q   raz w miesiącu   
6)   q   rzadziej niż raz w miesiącu   
14.  Czy bierzesz czynny udział w dyskusjach na forum?*
1)   q   tak, często 
2)   q   czasem 
3)   q   nie, tylko czytam wypowiedzi innych kobiet 
15.  Czy czujesz się związana z jakąś konkretną grupą kobiet na forum?*
1)   q   tak (wpisz, jakie to forum)
2)   q   nie 
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16.  Czy kiedy nie masz możliwości wejścia na forum, brakuje Ci tego?*
1)   q   tak, bardzo 
2)   q   tak, trochę 
3)   q   nie 
17.  Czy czujesz się zaprzyjaźniona z niektórymi forumowiczkami?*
1)   q   tak 
2)   q   nie 
18.  Na forum...*
b. często często czasem rzadko nigdy
1) poszukuję informacji, zadając pytania q q q q q
2) radzę innym kobietom, dzieląc się własnym doświadczeniem q q q q q
3) zamieszczam swoje zdjęcia lub zdjęcia USG dziecka q q q q q
19.  Gdy źle się czujesz w ciąży, mówisz o tym...*
b. często często czasem rzadko nigdy
1) mamie q q q q q
2) mężowi/partnerowi q q q q q
3) kobietom na forum q q q q q
4) lekarzowi q q q q q
5) położnej q q q q q
6) przyjaciółce q q q q q
7) teściowej q q q q q
8) innym osobom q q q q q
20.  Gdy szukasz informacji dotyczących przebiegu ciąży, pytasz o to...*
b. często często czasem rzadko nigdy
1) mamy q q q q q
2) kobiet na forum q q q q q
3) lekarza q q q q q
4) położnej q q q q q
5) przyjaciółki q q q q q
6) teściowej q q q q q
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7) szukam w książkach q q q q q
8) szukam w serwisach internetowych q q q q q
21.  Gdy masz zły humor w ciąży i potrzebujesz pocieszenia, zwracasz się do...*
b. często często czasem rzadko nigdy
1) mamy q q q q q
2) męża/partnera q q q q q
3) kobiet na forum q q q q q
4) lekarza q q q q q
5) położnej q q q q q
6) teściowej q q q q q
7) przyjaciółki q q q q q
8) innych osób q q q q q
22.  Gdy poszukujesz informacji odnośnie do rozwoju i pielęgnacji noworodka, 
 pytasz...*
b. często często czasem rzadko nigdy
1) mamy q q q q q
2) lekarza q q q q q
3) położnej q q q q q
4) kobiet na forum q q q q q
5) teściowej q q q q q
6) przyjaciółki q q q q q
7) innych osób q q q q q
8) szukam w książkach q q q q q
9) szukam w serwisach internetowych q q q q q
23.  Czy chciałabyś spotkać się z forumowiczkami w realu?*
1)   q   tak, już się spotkałyśmy 
2)   q   tak, jeśli będzie taka możliwość 
3)   q   nie 
